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EDITORIAL 
El nostre butlletí ha arribat al seu número 3 1, assolint 
una edat de més de tres anys. Lo que va començar es-
sent el fruit de l 'entusiasme d'alguns companys , editat 
a m b precarietat de mitjans i no massa quali tat , s'ha 
mant ingut surant , augmenta t el seu nivell i t irada a 
mida que anava augmentant el nombre d'afiliats al nos-
tre Sindicat. 
Duran t aquest temps, el nostre Butlletí ha intentat , 
a m b més o manco sort, servir als Trebal ladors de l 'En-
senyança, posant al seu abast informacions d' interés 
laboral, opinions damun t els aspectes sociopolítics de la 
nostra feina, articles sobre didàctica, programació, bi-
bliografia pedagògica, etz. Així hem volgur fer realitat 
impresa la voluntat de servei que és la base dels nostres 
estatus. 
Malgrat aixó. havent sotmès el tema de la nostra pu-
blicació a l 'anàlisi per part del Consell Plenari del 
STEI , tot i valorant que PISSARRA ha assolit, fins ara. 
g lobalment , els seus objectius, es va considerar conve-
nient replantejar parcialment la seva edició, tant en 
referència als aspectes tècnics com al contingut . 
En quant al pr imer punt , sembla convenient millorar 
la presentació i periodicitat de la revista, així com rees-
t ructurar les seves seccions i «profes ional izar» en certa 
mida la publicació. En funció d 'aixó, es formà un Con-
sell de Redacció integrat pels qui voluntàr iament s' 
oferiren (i que , òbviament , roman obert per a qualsevol 
afiliat que vulgui afegir-se) per assumir des d 'avui la 
responsabili tat de manten i r una linea de quali tat i una 
regularitat en la publicació que. en principi , es preveu 
sigui mensual durant el curs escolar. Per aconseguir-ho 
es compta a més a m b el recolzament tècnic de l 'equip 
dc Promotora Mal lorquina de Mitjans de Comunicac ió . 
En cuant als continguts de P ISSARRA, es considerà 
que una gran part de l ' informació que es publica arriba 
als nostres afiliats o suscriptors amb massa retràs, fent. 
que es converteixi en un veritable «fosil periodístic», 
per aixó pareix convenient que l ' informació urgent es 
faci arr ibar per altres mitjans (correu, fonamentalment) 
reservant una pet i ta proporc ió de les pàgines de la re-
vista a les informacions menys «caduques» o a temes 
purament sindicals. 
I la resta? 
Tots els professionals de l 'Ensenyança, en qualsevol 
dels seus nivells hem constatat en qualque momen t la 
necessitat de compta r a m b una publicació d 'àmbit insu-
lar a la qual poguéssim emetre i rebre sense restriccions 
opinions, desitjós, i experiències. U n a «agora» de dis-
cursió a la que poguéssim constatar, sense distorsions, 
les nostres coincidències i discrepàncies amb els altres 
companys , així com intercanviar les nostres experièn-
cies professionals. 
I és aquí on PISSARRA es marca nous objeetius: els 
de servir de vehicle per a aquesta comunicac ió lliure 
entre tots els ensenyants . sense censura, sense restric-
cions ni condicions prèvies de cap tipus- ni tan sols la 
d'estar afiliat al STEI. 
En conseqüència , volem fer una crida a tots els com-
panys que a les Escoles, Col· legis, Instituts i Facultats , 
en centres privats o estatals, sentenla necessitat de millo-
rar cada dia el seu treball , de fer de l 'ensenyança un 
autèntic servei per a la majoria, per a una societat que 
inclou l 'educació com una de les seves necessitats prio-
ritaries. per a un poble que lluita per recobrar els seus 
signes d'identificació lingüístiques i culturals. Els cri-
dam per ens ajudin a aconseguir que PISSARRA sigui 
un ins t rument valuós en la consecució d'aquests fins. . 
R E N O V A C I Ó N 
D E L C O N V E N I O 
De los puntos contenidos en los acuerdos entre los 
sindicatos y la patronal de enseñanza privada se puede 
deducir que los trabajadores hemos avanzado en nues-
tras reivindicaciones. 
Evidentemente no se puede valorar de otro modo el 
incremento salarial superior a los indicados en el 
A.N.E. . la jubi lación a los 64 años, seguro de responsa-
bilidad civil, etc. 
¿Por qué razón este año no hubo conflicto en la nego-
ciación? 
Es necesario tener en cuenta para responder al inte-
rrogante p lanteado ciertas cuestiones: 
- Las subvenciones han sido incrementadas este año 
en los Presupuestos Generales del Estado en un 26,4 % 
con respecto al año anterior. 
Es to implica que a pesar del incremento del número 
de aulas subvencionadas al 100 %. el módulo se incre-
menta considerablemente . 
La Ley de Financiación de la Enseñanza Obligatoria 
